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  A 72－year－old man was found to have the tumor of the adrenal gland originating from the
prostate at the tiiine of surgery． The tumor of the adrenal gland was histopathologicaliy adenocar－
cinoma． Areview was made as to IIletastasis from cancer of the prosta亡e based on 亡he literature．














































8単位，GPT！0単位， LDH 290単位， ALP 41，0
232 林田・ほか：前立腺癌の副腎転移
Fig．1。 胸腰椎単純撮影
    胸椎，腰椎に骨転移を認める
ジ
Fig，2． 骨盤骨単純撮影
    骨盤骨にも広範な骨転移を認める
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   Fig．3．前立腺バイオプシー所見
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